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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ 
ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕ­
НИЯ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ •
В УЛТИ разработана технология получения плитных мате­
риалов из виноградной лозы без добавления связующих;* т .е ,  
за  счет использования природной реакционной способности 
компонентов этого сырья, Свойства плитных материалов зави­
сят от химического состава сырья и тех изменений, которые 
происходят во время горячего прессования.
Основную часть сердцевинных лучей, сердцевины и коры 
виноградной лозы составляют углеводы [ i ] ,  В состав вино­
градной лозы входят следующие полисахариды: арабогалактан, 
ксилан в виде глюкуроноксилана, маннан, глюкоманнан [  1, з ] .  
Глюкуроноксиланы различаются степенью полимеризации и со­
отношением ксилозы и уроновых кислот. Так,' в глюкуронокси- 
лане сердцевинных лучей на один остаток глюкуроновой кис- . 
лоты приходится три остатка ксилозы, а в глюкуроноксилане 
коры это соотношение составляет 1 : 6 ,  В разных анатомичес­
ких частях виноградной лозы маннаны различаются как_ по
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молекулярной массе, так и по моносахаридному составу. Осо­
бен н ости  данного сырья является то , что соотношение остат­
ков глскозы и манноеы в полисахариде сердцевины ~  1 :1 ,5 ,  
это отличается от соотношения аналогичных моносахаридов 
древесины хвойных ( 3 : 1 )  и лиственных ( 2 :1 )  пород [ 2 ] .
Виноградная лоза, представленная в виде веток различ­
ной длины и остатков стволов, измельчалась до частиц, про­
ходящих, в-основном, через сито, имегацее размер ячеек 4 мм.
При изыскании оптимальных условий получения плит из 
виноградной лозы был применен метод математического плани­
рования экстремальных экспериментов. Проводились расчеты 
по определении условий проведения опытов, при реализации 
которых получились бы плиты с максимальным пределом прочно­
сти при минимально допустимом разбухании. Оптимальные ус­
ловия получёния плит из виноградной лозы при давлении прес- 
оования 2 ,5  МПа и их физико-механические свойства приведе­
ны в т а б л .1.
Таблица I
Условия изготовления и физико-механические свойотва 
плит из виноградной лозы
Но- ; Условия изготовления ;Физико-механические свойства 
мепя: ! ! ________ ‘ ' 1   ̂ ' 1ра
плит темпе­ратура 
прес­




















X 170 2 5 ,0 1.2 . 19 ,4 10,3 1160
2 170 2 4 ,5 IV* 16,2 10,1 1080
3 170 22,6 I . * 18, 9 9;-8 112 0
4 170 22,0 1,2 16,2 12,0 1080
Изучались количественные изменения компонентов, кото­
рые происходят в процессе получения плитных материалов из'
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дробленой виноградной лозы £ з ] .  Для анализа отбирались час­
тицы размером 0 , 2 5 . . . 1 , 0  мм. Пластики измельчались до час­
тиц тех ке размеров. При химическом анализе виноградной ло­
зы и пластиков из нее определялись следующие компоненты: 
зольные вещества; вещества, экстрагируемые спиртобензольной 
смесью ( 1:2) ;  вещества, растворимые в горячей воде; спирто- 
осакдаемые полисахариды из водоэкстрактивцых; лчгнкн; лег­
когидролизуемые полисахариды; целлюлоза. Лигнин и легкогид- 
ролизуемые полисахариды определялись в пробе, проэкстраги- 
рованной спиртобензольной смесью.
Проведенный химический анализ (та б л .2 )  показал,' что 
виноградная лоза по содержанию таких компонентов, как лигнин, 
спиртоосаждаемые полисахариды близка к древесине хвойных 
пород, а по содержанию легкогидролизуемнх -  к древесине лист­
венных пород. Виноградная лоза отличается от древесины более 
высоким 9одержанием экстрактивных веществ и низким содержани­
ем целлюлозы. Она имеет также свои особенности по соотноше­
нию остатков моносахаридов в различных полисахаридах. Из дан­
ных табл .2 видно, что виноградная лоза содержит б о л е е '50$
(5 2 , 72$) спиртоьоандаемкх полисахаридов, в состав которых 
входит в основном арабогалактан. При пьезотермической обра­
ботке .виноградной лозы наблюдаются значительные изменения 
всех определяемых компонентов.
Во всех исследуемых плитах происходит уменьшение по 
сравнению с сырьем веществ, экстрагируемых спиртобензольной 
смесью, что не характерно для-пластиков из древесных частиц. 
Это объясняется тем, что в состав веществ, экстрагируемых 
спиртобензольной смесью из виноградной лозы, входит много 
низкомолекулярных веществ (танниды, некоторые водораствори­
мые компоненты и д р .) ,  которые под воздействием температуры 
разлагаются.
При образовании плитного материала из виноградной лозы 
происходят гидролитические процессы, о чем свидетельствуют 
изменения углеводной части лозы. Эти изменения имеют те ке 
закономерности, которые наблюдаются при прессовании древес­
ных частиц: увеличивается количество водоэкстрактивных,
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осаждаемых спиртом, уменьшается количество легкогпдролизуе- 
мих веществ.
Происходит увеличение количества лигнина.
Интересно отметить, что в процессе получения плитных 
материалов из дробленой виноградной лозы- происходят хими­
ческие изменения, по характеру наиболее близкие к тем, ко­
торые происходят при прессовании древеоцых частиц хвойных 
пород, чем и объясняется нарастание прочности плит при их 
кондиционировании.
Исследование химического состава лозы и пластиков из 
нее показало, что во время горячего прессования происходят 
химические изменения компонентов, которые обеспечивают об­
разование прочных и водостойких плит.
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